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Bevezető 
A Tiszaparti Esték továbbképző előadásainak tizedik, jubileumi 
kötetét tartja kezében az olvasó. 
Ebben a tanévben is kiváló előadók nagy érdeklődésre számot 
tartó előadásokat tartottak. Az első témakör infektológia volt, amely-
nek súlyos egyéb vonatkozásai is vannak. 
Előadásokat hallottunk a rotavirus fertőzésekről, megelőzésük 
elméleti alapjairól és azok gyakorlati kivitelezéséről. A klinikai gya-
korlatban sokszor diagnosztikus dilemmát okozó Streptococcus 
pneumoniae törzsek szerepéről, szerotipizálásukról és rezisztenciájuk-
ról szólt a következő előadás. A humán papillomavirus fertőzés igen 
súlyos onkológiai és dermatológiai szövődményekért is felelős lehet. 
A novemberi előadássorozat a csecsemőtáplálással kapcsolatos 
atópiás, allergiás betegségek megelőzéséről, valamint a pre- és 
probiotikumok szerepéről szólt. További előadásokat hallottunk az 
atópiás dermatitsz étrendi etiolőgiájáról, a nem-IgE médiáit reakciók 
kimutatásáról, a csecsemők és kisdedek táplálásának új stratégiájáról. 
A harmadik előadássorozat ritka betegségek, így a Fabry-kór, 
Gaucher-kór és mitochondriális betegségek klinikumával foglalko-
zott. Ezen túlmenően kiváló előadást hallottunk a természetes immu-
nitás jelentőségéről az immun homeosztázisban és immunpathológiai 
kórképekben. 
A negyedik előadássorozat klinikopatholőgiai esetmegbeszélé-
sekről szólt: vesebetegség, szívfejlődési rendellenesség, haemato-
onkológiai kórképek és anyagcsere-betegség. 
Az ötödik előadássorozat a gyermekellátás igazságügyi 
orvosszakértői vonatkozásaival foglalkozott. így a halottvizsgálat, a 
rendkívüli halál, a gyermekbántalmazás, gyermekek és fiatalkorúak 
pszichiátriai vizsgálata, kábítószer és pszichotróp anyagok meghatá-
rozása, az agyhalál megállapítása, a hibás orvosi tevékenység a gyer-
mekgyógyászati gyakorlatban. 
A hatodik előadássorozat sürgősségi ellátást igénylő gyermek-
gyógyászati kórképekről szólt. így a koponya- és gerincvelő trauma, 
tompa hasi sérülések, tüdőoedema, tüdővérzés, füstmérgezés és légúti 
égés. 
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A hetedik előadássorozat az anaphylaxia kezeléséről, a rotavirus 
és a humán papillomavirus fertőzések prevenciójáról adott kiváló 
áttekintést. 
A fenti előadássorozatok remélhetőleg kiváltják a gyermek-
gyógyászok, a vegyes praxisú háziorvosok és a hallgatók érdeklő-
dését. 
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